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ABUÍN VENCES, Natalia 
nabuinve@ucm.es 
Profesora Titular inter. Departamento de 
Comunicación Audiovisual y Publicidad I. 
Facultad de Ciencias de la Información. 
Universidad Complutense de Madrid. 
AGUIAR PERERA, María Victoria 
maguiar@dedu.ulpgc.es 
Profesora titular de Universidad. Departamento de 
Educación. Facultad de Formación del 
Profesorado. Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria. 
AGUIRREGOITIA MARTÍNEZ, Ainhoa 
aguirregoitia.ainhoa@gmail.com 
Investigadora en formación. Dpto. de 
Comunicación y psicología social. Universidad de 
Alicante. 
ALCÍBAR CUELLO, Miguel 
jalcibar@us.es 
Profesor Contratado Doctor de Periodismo. 
Departamento de Periodismo I, Facultad de 
Comunicación. Universidad de Sevilla. 
ALENDE CASTRO, Silvia 
silvia.alende@gmail.com 
Doctoranda del departamento de Psicoloxía 
Evolutiva e Comunicación de la Facultade de 
Ciencias Sociais e da Comunicación de 
Pontevedra. Universidad de Vigo. 
ÁLVAREZ BORJABAD, David 
david.alvarez.borjabad@gmail.com 
Doctor en Periodismo por la Facultad de Ciencias 
de la Información de la Universidad Complutense 
de Madrid. Periodista. Actualmente es jefe de 
Comunicación y Protocolo en la Diputación 
Provincial de Teruel. 
ANTICH GIL, María José 
antich.marajos@gmail.com 
Doctora en Comunicación. Miembro del 
Observatorio de Investigación en Medios Digitales 
(OIMED). Facultad de Humanidades y Ciencias de 
la Comunicación. Universidad CEU-Cardenal 
Herrera. 
ARMENTIA VIZUETE, José Ignacio 
ignacio.armentia@ehu.es 
Catedrático de Periodismo. Facultad de Ciencias 
Sociales y de la Comunicación. Universidad del 
País Vasco UPV/EHU. 
BLANCO CASTILLA, Elena 
castilla@uma.es 
Profesora Titular de Periodismo Especializado. 
Universidad de Málaga 
CABALLERO WANGÜEMERT, Félix 
felixcaballero@hotmail.com 
Periodista. Investigador en Comunicación. Facultad 
de Ciencias Sociales y de la Comunicación. 
Universidad de Vigo. Es autor de los libros O 
humor galego alén da retranca y O humor en 
cadriños (Morgante, Cangas, 2012). 
CAMINOS MARCET, José María 
josemaria.caminos@ehu.es. 
Catedrático de Periodismo. Facultad de Ciencias 
Sociales y de la Comunicación. Universidad del 
País Vasco UPV/EHU.  
CERBINO, Mauro 
mcerbino@flacso.edu.ec 
Dr. en Antropología Urbana por la Universitat 
Rovira i Virgili, España. Director del 
Departamento de Estudios internacionales y 
Comunicación. Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO - Ecuador) 
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CHIVITE FERNÁNDEZ, Javier 
jchivite@ucjc.edu 
Profesor asociado. Facultad de Ciencias de la 
Comunicación. Universidad Camilo José Cela. 
CRUZ ÁLVAREZ, Jesús 
jcruz12@us.es 
Investigador en formación (PIF). Facultad de 
Comunicación. Universidad de Sevilla. 
CUESTA SUÁREZ, Héctor Nauzet 
cuestasuarez@gmail.com 
Doctor en Educación y Profesor de Educación 
Especial de la Consejería de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de 
Canarias. Departamento de Educación. Facultad de 
Formación del Profesorado. Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria.  
DE PABLOS COELLO, José Manuel 
jpablos@ull.edu.es 
Catedrático de Universidad. Facultad de Ciencias 
de la Información (Periodismo). Universidad de La 
Laguna. 
DZYALOSHINSKY, Iosif M. 
idzyaloshinsky@hse.ru 
Doctor of Sciences in Journalism. Professor of 
Communications. Laboratory Head: Faculty of 
Communications, Media and Design / Research 
and Study Laboratory for Studies in Business 
Communications. National Research University 
Higher School of Economics (Moscú, Rusia) 
ESPEJO CALA, Carmen 
carmenes@us.es 
Profesora Titular de Universidad, Dpto. de 
Periodismo 1. Facultad de Comunicación. 
Universidad de Sevilla. 
ESPINOSA RAMÍREZ, Antonio B. 
abespinosa@ugr.es 
Profesor Escuela Superior de Comunicación y 
Marketing. Doctor Investigador Grupo Secaba Lab 
de la Universidad de Granada. 
FERNÁNDEZ BARRERO, Mª Ángeles 
mfernandez10@us.es 
Profesora doctora asociada de Periodismo. 
Departamento de Periodismo II. Facultad de 
Comunicación. Universidad de Sevilla. 
FERNÁNDEZ POYATOS, María Dolores 
dolores.fernandez@ua.es 
Profesora contratada doctora (Comunicación 
Audiovisual y Publicidad). Dpto. de Comunicación 
y psicología social. Universidad de Alicante 
GARCÍA GONZÁLEZ, Aurora 
auroragg@uvigo.es 
Profesora Titular de Periodismo en la Facultad de 
Ciencias Sociales y de la Comunicación. 
Investigadora responsable del grupo CS1-ICOM. 
Universidad de Vigo. 
GUILLAMET LLOVERAS, Jaume 
Jaume.guillamet@upf.edu 
Catedrático de Periodismo. Departamento de 
Comunicación. Universitat Pompeu Fabra. 
IGLESIAS ORTIZ, Ángel 
ai81292@uta.fi 
Maestro en Ciencias Sociales. Candidato a Doctor 
en Ciencias Sociales. Universidad de Tampere. 
Tampere Peace Research Institute (TAPRI) 
(Finlandia) 
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IRISARRI, José Antonio 
jairisarri@saviacp.com 
Profesor Doctor de Marketing de Empresas 
Audiovisuales, de Estructura de la Actividad 
Publicitaria y de Planificación Estratégica de la 
Publicidad y RRPP, en el Centro Universitario 
Villanueva (UCM). Profesor Máster en Gestión de 
Empresas Audiovisuales (MGEC), Universidad de 
Navarra. Máster en Economía y Administración de 
Empresas/ MBA, IESE (UNAV). Presidente 
Fundación Compromiso y Transparencia; vocal 
Consejo Asesor de iCMedia.net. 
KORENEVA, Olga 
okoreneva@ugr.es 
PhD Student. Departamento de 
Traducción/Interpretación. Universidad de 
Granada. Traductora e Intérprete Jurada 
(Alemán/Español) Masters of Arts.  
LAVÍN DE LAS HERAS, Eva 
elavin@ucjc.edu 
Productora de informativos de TV. Profesora 
asociada de Comunicación Audiovisual. Facultad 
de Ciencias de la Comunicación. Universidad 
Camilo José Cela. 
LÓPEZ HIDALGO, Antonio 
lopezhidalgo@us.es 
Profesor titular de Periodismo. Departamento de 
Periodismo II. Facultad de Comunicación. 
Universidad de Sevilla. 
MARCHENA GÓMEZ, María Rosa 
mmarchena@dedu.ulpgc.es 
Profesora Contratada Doctora. Departamento de 
Educación. Facultad de Formación del Profesorado. 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
MARÍN MURILLO, Flora 
flora.marin@ehu.es. 
Profesora Titular de Comunicación Audiovisual 
Facultad de Ciencias Sociales y de la 
Comunicación. Universidad del País Vasco 
UPV/EHU. 
MARÍN OCHOA, Beatriz Elena 
beatrize.marin@upb.edu.co 
Profesora Titular y Docente Investigadra. 
Universidad Pontificia Bolivariana. (Colombia) 
MARTÍ NOGUERA, Juan José 
juanjomn@gmail.com 
Doctor en psicología por la Universidad de 
Valencia. Ha trabajado en el sector público y 
privado, con especial énfasis en procesos de 
transferencia de conocimiento. Actualmente 
vinculado a la academia, desarrolla su labor en los 
ámbitos de TIC y sociedad, y la responsabilidad 
social. Universidad Antonio Nariño (Colombia) 
MARTÍNEZ FÁBREGAS, Jezabel 
Jmartinez10@us.es 
Doctora en Periodismo. Investigadora de la 
Facultad de Comunicación de la Universidad de 
Sevilla. Miembro del Grupo de Investigación 
GREHCCO Investigadora en el Proyecto de 
Investigación “El papel de la prensa diaria en la 
transición democrática. Cobertura informativa y 
comportamiento político de diarios y periodistas”, 
referencia CSO2012-36774, del Plan Nacional I+D 
2013-2015 CSO 2012 36774, dirigido por el 
Catedrático Dr. Jaume Guillamet Lloveras 
(Universitat Pompeu Fabra).  
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MARTÍNEZ-OÑA, M-Mar 
mariamarona@ugr.es 
Licenciada en Historia del Arte y Máster en 
Estudios de las Mujeres y de Género. Profesora de 
Diseño gráfico y Web dentro del programa de 
Formación Profesional para el Empleo de la 
Comunidad Autónoma de Madrid. Instituto 
Universitario de Investigación de Estudios de las 
Mujeres y de Género. Universidad de Granada. 
MATEOS MARTÍN, Concha 
concepción.mateos@urjc.es 
Profesora Titular (interina) de Periodismo. 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. 
MENDIGUREN GALDOSPIN, Terese 
terese.mendiguren@ehu.es 
Profesora agregada de Periodismo. Sus líneas de 
investigación se centran en el uso las de redes 
sociales, inicialmente en su aplicación a la 
docencia, y posteriormente en el ámbito de los 
medios de comunicación o empresas de otros 
sectores. Ha ejercido diferentes funciones 
(redactora, presentadora, productora) en Euskal 
Telebista y en el canal local Bilbovisión. 
Universidad del País Vasco UPV/EHU. 
MESO AYERDI, Koldo 
koldo.meso@ehu.es 
Profesor titular de Periodismo. Imparte las 
asignaturas de Introducción al Periodismo en 
Internet y Redacción Ciberperiodística. Sus líneas 
de investigación dentro del ciberperiodismo son la 
interactividad, participación, audiencias y web 2.0. 
Universidad del País Vasco UPV/EHU. 
MIRANDA VILLANUEVA, Óscar Mario 
omiranda83@gmail.com 
Maestro en Ciencias con especialidad en 
Comunicación (MCO). Candidato a Doctor en 
Estudios Humanísticos con Especialidad en 
Comunicación y Estudios Culturales (DEH). 
Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. 
Centro de Investigación en Comunicación e 
Información (CINCO). (México) 
MONTES VOZMEDIANO, Manuel 
manueljavier.montes@urjc.es 
Profesor Titular de Universidad Interino. 
Departamento Ciencias de la Comunicación I y 
Lengua Española de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación Universidad Rey Juan Carlos de 
Madrid. 
MORATA SANTOS, Montserrat 
montsemorata@hotmail.com 
Periodista. Doctora en Periodismo por la 
Universidad Complutense de Madrid. 
Investigadora. 
MUÑIZ, Carlos 
carlos.munizm@uanl.mx 
carmunizmuriel@gmail.com 
Profesor. Facultad de Ciencias Políticas y 
Administración Pública. Laboratorio de 
Comunicación Política (LACOP). Universidad 
Autónoma de Nuevo León. (México) 
[http://www.carlos-muniz.com] 
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MUÑOZ-MUÑOZ, Ana M. 
anamaria@ugr.es 
Profesora Titular del Departamento de Información 
y Comunicación de la Universidad de Granada e 
investigadora del Instituto Universitario de 
Investigación de Estudios de las Mujeres y de 
Género de la misma Universidad. Miembro del 
grupo de investigación Evaluación de la Ciencia y 
de las Comunicación Científica del Plan Andaluz 
de Investigación. Coordinadora del Programa de 
Doctorado Estudios de las Mujeres y de Género de 
la Universidad de Granada. 
MUÑOZ SALDAÑA, Mercedes 
mms@unav.es 
Dra. Comunicación y Profesora de Derecho y 
Deontología de la Comunicación. Directora del 
Departamento de Comunicación Pública. Facultad 
de Comunicación. Universidad de Navarra 
NIETO FERRANDO, Jorge 
nietojordi@filcat.udl.cat 
Profesor Ayudante Doctor a Tiempo Completo. 
Departament de Filologia Catalana i Comunicació 
(Área de Comunicación Audiovisual). Facultat de 
Lletres. Universitat de Lleida. 
NÚÑEZ LADEVÉZE, Luis 
ladeveze@ceu.es / ladeveze@telefonica.net 
Profesor emérito. Universidad San Pablo CEU. 
Catedrático en excedencia de la Universidad 
Complutense. Consejero del Consejo de 
Coordinación de Universidades. Fundador y 
presidente del Consejo editorial de la revista Doxa 
comunicación. Presidente honorario de la 
asociación de investigadores de Comunicación e 
infancia: 
http://www.infanciaycomunicacion.org 
ORTELLS BADENES, Sara 
sortells@uji.es 
Profesora Ayudante del Área de Periodismo. 
Universitat Jaume I de Castelló. 
PAREJO JIMÉNEZ, Nekane 
nekane@uma.es 
Profesora Titular. Departamento de Comunicación 
Audiovisual y Publicidad. Universidad de Málaga. 
PEREZ DASILVA, Jesús Ángel 
jesusangel.perez@ehu.es 
Profesor agregado de Periodismo. Iimparte las 
asignaturas de redacción ciberperiodística y edición 
en prensa. Sus líneas de investigación abarcan 
diferentes aspectos relacionados con el 
ciberperiodismo y la web 2.0. Universidad del País 
Vasco UPV/EHU. 
PEREZ TORNERO, José Manuel 
josepmanuel.perez@uab.cat 
Catedrático de Universidad. Departamento de 
Periodismo y Ciencias de la Comunicación. 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
PILGUN, Maria A. 
pilgunm@yandex.ru 
Dr. Phil. Professor: Faculty of Communications, 
Media and Design / School of Integrated 
Communications. Deputy Head of the Laboratory: 
Research and Study Laboratory for Studies in 
Business Communications. Department of 
Integrating Communications. National Research 
University Higher School of Economics (Moscú, 
Rusia) 
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PONT SORRIBES, Carles 
Carles.pont@upf.edu 
Senior Lecturer. Departamento de comunicación. 
Universitat Pompeu Fabra 
QUESADA PÉREZ, Montse 
montse.quesada@upf.edu 
Catedrática de Periodismo Especializado. 
Universitat Pompeu Fabra 
RAMOS, Isabel 
iramos@flacso.edu.ec 
Profesora Doctora investigadora Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO - 
Ecuador). Universidad Nacional de Cuyo 
(Ecuador) 
RAMÍREZ, Jacobo 
jra.ikl@cbs.dk 
Copenhagen Business School. Department of 
Intercultural Communication and Management. 
Copenhagen Business School. (Dinamarca) 
[www.cbs.dk/en/staff/jraikl] 
RODRÍGUEZ, Ana 
anacrodriguez@fmcquito.gob.ec 
Directora de la Fundación Museos de la Ciudad del 
Municipio de Quito (Ecuador) 
RODRÍGUEZ INFIESTA, Víctor 
rodriguezvictor@uniovi.es 
Profesor Contratado Doctor Departamento de 
Historia, Área de Historia Contemporánea. 
Universidad de Oviedo.  
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, Ruth 
ruth.rodriguez@upf.edu 
Profesora doctora del De partamento de 
Comunicación. Universitat Pompeu Fabra. 
RUIZ RODRÍGUEZ, Antonio A. 
aangel@ugr.es 
Catedrático de Universidad. Facultad de 
Comunicación y Documentación. Universidad de 
Granada. 
SAID-HUNG, Elías 
saide@uninorte.edu.co 
Sociólogo, doctor en Ciencias de la Información 
por la Universidad Complutense de Madrid. 
Docente/investigador del Departamento de 
Comunicación Social y Periodismo y Director del 
Observatorio de Educación de la Universidad del 
Norte (Colombia). 
SANTOS-SAINZ, María 
maria.santos-sainz@ijba.u_bordeaux3.fr 
Profesora Titular. Institut de Journalisme Bordeaux 
Aquitaine. Université Bordeaux Montaigne. 
(Francia) 
SAYAGO, Sebastián 
sebastian.sayago@ucv.cl 
Investigador Postdoctoral. Escuela de Periodismo. 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 
Chile. Profesor del área de lingüística en la 
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan 
Bosco y en la Universidad Nacional de la 
Patagonia Austral (Argentina) 
SIMELIO SOLÀ, Núria 
nuria.simelio.sola@uab.cat 
Profesora contratada doctora. Departamento de 
Periodismo y Ciencias de la Comunicación. 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 
SORIA IBÁÑEZ, María del Mar 
marsoria@ucm.es 
Profesora contratada doctora. Grado Comunicación 
Audiovisual. Centro de Estudios Superiores Felipe 
II. Universidad Complutense de Madrid.  
SUÁREZ VILLEGAS, Juan Carlos 
jcsuarez@us.es 
Profesor Titular de Universidad de Filosofía moral. 
Departamento de Metafísica y corrientes actuales 
de la Filosofía, Ética y Filosofía Política. Facultad 
de Filosofía y Facultad de Comunicación. 
Universidad de Sevilla.  
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TEJEDOR CALVO, Santiago 
santiago.tejedor@uab.cat 
Profesor titular. Departamento de Periodismo y 
Ciencias de la Comunicación. Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB). 
TERUEL RODRÍGUEZ, Laura 
teruel@uma.es 
Profesora Ayudante doctor de Periodismo. 
Universidad de Málaga 
TULLOCH, Christopher 
christopher.tulloch@upf.edu 
Profesor del departamento de Comunicación. 
Universitat Pompeu Fabra. 
TÚÑEZ LÓPEZ, Miguel 
miguel.tunez@usc.es 
Profesor Titular de Periodismo. Facultad de 
Ciencias de la Comunicación. Universidad de 
Santiago de Compostela. 
VALENCIA COBO, Jorge 
javalenciac@uninorte.edu.co 
Economista. Estudiante del programa de maestría 
en educación y coordinador del área de 
investigaciones del Observatorio de Educación de 
la Universidad del Norte (Colombia) 
VINADER SEGURA, Raquel 
rvinader@ucm.es 
Profesora asociada doctora. Departamento de 
Comunicación Audiovisual y Publicidad I. 
Facultad de Ciencias de la Información. 
Universidad Complutense de Madrid. 
VIVAR ZURITA, HIPÓLITO 
Catedrático de Universidad. Departamento de 
Comunicación Audiovisual y Publicidad I. 
Facultad de Ciencias de la Información. 
Universidad Complutense de Madrid. 
WIDLAK, Ewa 
Ewa.widlak@gmail.com 
PhD candidate in social communication. 
Departamento de comunicación. Universitat 
Pompeu Fabra. 
RELACIÓN DE UNIVERSIDADES POR NÚMERO DE AUTORES DE LOS ARTÍCULOS Y PORCENTAJE
DE REPRESENTACIÓN DE LAS AUTORÍAS EMP ­ Vol 21, Núm. 1 (2015)
UNIVERSIDADES (por orden alfabético) 
AUTORES 
Nº 
REPRESENTACIÓN 
% 
Centro de Estudios Superiores Felipe II  (UCM) 2 2,78 
Centro Universitario Villanueva (UCM) 1 1,39 
Copenhagen Business School (Dinamarca) 1 1,39 
National Research University Higher School of 
Economics (Moscú, Rusia)  
2 2,78 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile) 1 1,39 
Tecnológico de Monterrey (México) 1 1,39 
Universidad de Alicante 2 2,78 
Universidad Antonio Nariño (Colombia) 1 1,39 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 3 4,16 
Universidad Autónoma de Nuevo León (México) 1 1,39 
Université Bordeaux Montaigne (Institut de Journalisme 
Bordeaux Aquitaine) (Francia) 
1 1,39 
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UNIVERSIDADES (por orden alfabético) 
AUTORES 
Nº 
REPRESENTACIÓN 
% 
Universidad Camilo José Cela (UJC) 2 2,78 
Universidad CEU-Cardenal Herrera 1 1,39 
Universidad Complutense de Madrid (UCM) 2 2,78 
Universidad de Granada  5 6,94 
Universitat Jaume I de Castelló  1 1,39 
Universidad de La Laguna  1 1,39 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria  3 4,16 
Universidad de Lleida  1 1,39 
Universidad de Málaga  3 4,16 
Universidad Nacional de Cuyo (Ecuador) - Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO - 
Ecuador)  
2 2,78 
Universidad de Navarra  1 1,39 
Universidad del Norte (Colombia)  2 2,78 
Universidad de Oviedo 1 1,39 
Universidad del País Vasco UPV/EHU  6 8,33 
Universitat Pompeu Fabra (UPF) 6 8,33 
Universidad Pontificia Bolivariana (Colombia) 1 1,39 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid  2 2,78 
Universidad San Pablo-CEU de Madrid  1 1,39 
Universidad de Santiago de Compostela  1 1,39 
Universidad de Sevilla  7 9,72 
Universidad de Tampere. Tampere Peace Research 
Institute (TAPRI) (Finlandia)  
1 1,39 
Universidad de Vigo 3 4,16 
Profesionales 3 4,16 
TOTAL AUTORES 72 ≈100 
TOTAL UNIVERSIDADES: 31 
TOTAL CENTROS UNIVERSITARIOS: 2 
Estudios sobre el mensaje periodístico
RELACIÓN DE UNIVERSIDADES POR NÚMERO DE AUTORES DE LOS ARTÍCULOS Y PORCENTAJE
DE REPRESENTACIÓN DE LAS AUTORÍAS EMP ­ 21, Núm. 1 (2015)
Autores miembros del Consejo de Redacción 1 1,39% del total de autores 
Autores miembros del Consejo Asesor 2 2,78% del total de autores 
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BARRANQUERO, Alejandro 
abarranq@hum.uc3m.es 
Profesor doctor asociado de Periodismo. Departamento 
de Periodismo y Comunicación Audiovisual 
Universidad Carlos III de Madrid. 
CATALÀ, Jordi 
catala@eina.cat 
Ha sido Redactor jefe de infografía en el El Periódico 
de Catalunya, colabora con El País y es profesor 
asociado de la Escuela de Diseño Eina y de la 
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) 
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